

































Internationalization of Czech Higher Education from 1949 to 2009
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Abstract
　From 1949 to 2009, internationalization of the Czech universities from 1949 to 2009 
was considered through the system of the acceptance and the curriculum for the foreign 
students.
　In the time of socialism, the ties among the socialist countries were strengthened by the 
foreign students. The students via the inter-curriculum exchanges between the technical 
and the agricultural colleges came from the East European socialist countries and the Soviet 
Union. The students enrolled in the regular courses came from the outskirts of the East 
European countries for want of better educational opportunities. The acceptance of the 
students from Africa meant the contest toward the capitalism. 
　After the velvet revolution, the long-term students also come from the Slavic countries, 
for want of better educational opportunities just as in the socialist era. Now students 
from Europe, Africa and Asia enrolled in the Czech language courses and the short-term 
students by the ERASMUS program are newly appeared. The foreign students tended to 
prefer concentrate on the famous universities such as Charles universities. However the 
universities that originated as the socialist technical colleges have begun to develop decisive 
programs to attract the foreign students making use of their specialty connected with the 
regional industries.
　After the Bologna declaration, and toward the ‘European higher education area’, Czech 
begins to accredit the establishment of the private colleges that provide the bachelor 
courses. The private colleges, with the systems, programs and the curricula that fill the 
variety kinds of demand of the European students contribute to the expansion of the foreign 
students.
　In the process of Europeanization, the Czech higher education will become advanced ones, 
melting together the elements that were given birth to in old Czech, the socialism, the post- 
socialism and European Union.

